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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
Ephémérides du Muséum .. - L1! 11.11iw1!ou 
l11/J1J1·11/0Ù'e 11wriliute du JI usé11111. à /Jinan!. 
1•/ s11n 11 q 111,,.i ttm. - - Les locaux appartenant 
ï'• la marine de guerre et h l'inscription 
maritime, occupés par le Laboratoire 
mari li me du .Muséum, :'t Saiut-Servan, 
Mant �ur le p oint d'Nre rt'•cupér(• s par 
l'Etat . .\1. le professeur GrureL directeur 
du Laboratoire� proposa son transfert h 
1Ji11ard. Sur son initiative. le Muséum 
t.1.t'•cida l'achat ù la rille de la villa « Bric it
Brnc u, rnste bit.liment: p lacé dans un 
grand jardin. occupant une des plus belles
::'il11ations de Dinard, enlre l'embarcadère 
de;;« redeltes bla111 ·hes » et celui des« rn­
dettes jaunes ». Les travaux de construc­
tion d11 nuurel aquarium el du Laboratoire. 
oil 1111e ringtaine de trarnilleurs pourront 
lrnurer place , sont arth·ement poussés. 
ün mus1.,P de la mer sera annexé au 
Laboratoire. Le nu1n-el t�lablissement du 
"11s1.,11m sera inaugtm·· en juin, it l'occa­
!'Ï1111 du t ricen tenai re d11 .Muséum. 
l'1·.;p11sili1111 des mi111·1·11vx· l11111i11esce11ls. 
La nuurelle ,·itrine de la galerie do 
.\li111'•ralogie du .\[uséum contient d es pier­
res d'a;;µerl banal en lumière blanche qui, 
dan;; l'ultra-riulet. pal' le jeu <l ' une minu­
terie. changent de physionomie suus les 
yeux ùu spectate ur et se pare11t des plus 
···1ra11.!.res c11lorati11 11. Dans ce tte ,·itrine, 
1111 n e:xposi· i•gale111e111 des substances 
ar tili t'ie lles cl'ori;.dne m ini•rale ou orga-
11iq11e 11wntrant les caract ères des phô1î'u-
111 1"11es <le phuspliorescerwe et <le lluores­
cerwe. 
\1. 1 >r1 · 1•I . so11�-dir1•cteur <ln laboratoire 
au \lu;;1'•um. a n"d ig•" une p laquette 
c1111cer11:.rnt 1·et te expusilin11. Elle est t!ditée 
par les s11i11s de la S11cii:1,: d1·s A111is d11 
.l/1.:s1;11111, 
Documents pour la protection de la 
Nature . F1-u.\cE. Lï11formation 
parue d ans le 1rn1111"rn d1� mars dernier, <le 
cette revue. sur l a  protection des Oise�ux 
aux Etats-Unis , p. '1381 a provoqui� une 
lettre assez si•vère de la par t du Prince 
.\[urat. Yice-présideul de la L-iyue f1·w1-
çois1• pour la 7n·ofrcliu1t de:s Oiserwx. Dans 
cet te lettre, qui m'est co mmuniqure par 
notre r1�dacleur en chef, lP prince .Mural. 
nous reprn che cln para itre ignorer ce qui 
a été fait en France pom la protec­
tion des Oiseaux. Nous lui donnons bien 
volo ntiers, h ce sujet, quelq ues {•claircis­
sements. 
Il nou s semble que la dite infor m atio11 a 
{�U� lue un peu ra pidement, et, partant, 
mal comprise. �011s 11'avons jamais eu 
l'i ntentiun. en effet. d'établir un parallèle 
entre les Etals-Uni s et la Frnuce. Aucun 
<le nos lecteurs n 'ignore I'elfo1 t considé­
rable acwmpli par la Ligne pour la Pro­
tection de;; Oiseaux, sous-section de la 
Soci1'>t {• Nationale d' Aecli mutation. Celle-ci 
a cr1"é en France 1.4 78 refuges s'étendant 
sur 155.600 hectares : c 'est dire qu'elle 
occupe un des premiers rangs - si ce n'est 
le pre mier parmi les Sociétés analogues 
des autres nations (1). La Ter1·e et lit Vie 
a eu l ' o ccasion. du reste . de mentionner 
les efforts acw mplis par f:elle association . 
.\fais nous n'ayons jamais dit non plus, 
comme semble le cro i re notre lecteur, 
que les deux refuges am(•ricains dont 
nous parl i ons l:'>taienl lt�s seuls cri1és aux 
Etats-C nis i nou;; an.ms �eulement entendu 
si1.mal er l'•"tablissemenl de deux 11otnwwx 
re fuges. 
Par ail leurs� il nous a paru utile <l 'atlirer 
l'attention sur· le m assacre des Obeaux de 
passa,!:e dans le midi, sur celui des petits 
f >isea11x en Algl1 rie. Le premier e:-;t de 
notol'iUi publique; quand an second, voici 
(t) l\"11s lecteurs pourront consulter avec fruit. 
ù ce sujet. le Bulletin de l'Académie cl'Agri­
cnlture ùe France (séance ùu 10 juin 1931. 
!Jagc '�. comrnunicatiun de �l. Delamarre de 
Monchaux;. 
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ce que nous a,·n11:-; co11slat1" par nous 
m1\me. An cour:-; d'un si•jour d ·u11 mois 
à Palestro, l'a11ni·e dernière. nous arnn:-; 
vu chaque jour les enfants du pay;o; se 
promener arec de petits oiseaux qu'ils 
abattaient avec des la11ce-pierres. A une 
question que no11s a,·ons pos(•e à un 
Français habitant le pays, il 11011:-; a •"ti• 
ri>pon<lu qu'il n'y avait pas moyen de le:-; 
en emp1\cher. Cependant, il existP, dans 
la commune, une gendarmerie el un 
!!arde-champi>tre. · 
Si les renseignemo11ts 11ui nous ont rti· 
donnés sont exacts, il en est de mt'•mp 
partout dans l'inti•rieur. Nous signnlons 
le fait à la Ligue pour la protedion des 
Oiseaux, 11ui saura, nous n'en doutons 
pas. faire ces!'er CPS df>plorables pratique:-;. 
G. PoRTEVI :'\. 
Les Sciences Naturelles 
à l'Académie des Sciences 
S�ANCE ou 3 D�cEMBRE 
Biologie végétale 
Julien CosrAXTLX et Emile M11�GE. -
Lrt conse1·vation en t([nes des tube1·cttles de 
pomme de let'l'e drws l' .4tlas rnarocai11 
1•l :ses effets. 
Les exp(H·iencPs 11ui font l'objet de 
cdle noto avai�nt surtout pour but 
d'étudier la co11serrnlion des t11Jrnrcules 
pour les pla11lalio11s de l'année suivante, 
conserrnlion dif'licil1l au Mal'OC. Elles 
ont pruuv6 qu'il snftil de les conserver 
tians unP cave dn 111 0 11lagnc pour pouvoir 
�ulliver deux fuis la ml•rne variété, en 
111ème Lemps qnn 1'011 constate urw 
augmentation nulablf� du rendement. 
Géologie. 
lial?r�el Lc;c..\-.:. - Sur l'âge des coud1es 
tfu Suit el : \herl (Dl•partement d'Oran). 
Cf'S couclie::; que l'on attribuait depuis 
Flamand (1911) au Cri�lacé inférimrr, sont 
1'11 rfalité plu� an ci 1•11nes� comme l'anti t 
tli·.Ft pressenti Pouyanrw •�n 1875. 
.Iran Cn1tuE11. - Res K11rk11rslufe dans 
le dbei'I lyhi'JUI' cl lew· position. 
Le nom de A-m·km·.<;/11fi• a Hé appliqui• 
pa1· Blanckenhorn h un niveau que 1'011 
rencontre en p<Hliculier h l'oasis do Kuur­
kour, dans le <ll•sert lybique. L'exis­
tence <le ces couches restait co11troverRi°•n, 
i\f. Jean Cuvillier Mablit que la 1H•norni­
nation doit Hrn conserr(•fl el· que ces tm·­
rains représentent probablPme11t '"' faci1'>s 
littoral dn l)a11iP11. 
Géologie 
Robert LAFf<'ITTI<:. - les limite$ .vtru-
1 iyrap!tique:s du Sénonien dans l' ..:\ 1tr1�.� 
01·iental (A.lgfrie). 
A la limite inférieure, dans la vallt'�e 
moyenne de l'Oued t•l A.rab, on p1mt 
distinguer quatre couches que l'auteur 
rapporte au Coniacien ; à la limite 
suprrieure; aux environs de Djellal, on 
trouve également quatre couches. dont 
les deux premi1\re:; appartienne nt au 
Maestrichtien inférieur. la suirn11le au 
:\faëstrichtien supéri1_111r et la dernièr•' au 
Danien. 
Pédologie. 
Henri Etlll..\HT. - Sur lï11/luew1! d1· Lo 
p1·uvenance µ1:duluyi9ue d1•s s1•1111?111·1·:s r/1111.� 
la cult in·e de:s cért11tl e:s. 
La concl11sio11 tfos exp1" rie11c e:-; dt• M. t·:h­
rari est fort i11téres�ant.n pour la culture. Il 
a reconnu f'n effet 'l'''un 111ilie11 pt'•do­
locrir1u1' favorable e111pi·chP w111 seul1•­
m�nt l'apparition de,. c1�rlai 11es 11 1.alad
i�s 
dans le:-; cultures qu il porte. 111:11s lfll t1 
confère aux semences 1fUi nn prm·ie 1 1nent. 
au moins pour 1111 CPrtai11 temps, la 
même i111111u11il(•. 
Entomologie. 
A. p,\11.l.OT. --· .'J/odi/ïmt i1111.v ,.yf11lu-
9iques el 01·yttnir111'"� '''.''.Jem�rée.v d11•:.. f 1•." 
P11cemns /Jill' les lly1111·11117Jl1·r1•s /Jlll'fl!5ile.v. 
Le développement de:-o larrns parasi_les produit <l'abord une �orle .t1_1� ca:-olral1on parasitaire, par la d1spar1l1011 plus ou 
moins complète d1�s organes de r"pro­
<luction. En mt'·me temps on obserrn la 
formation de cellules gt'•a11te:-; d�ji1 :-;i­
crnalées chez plusit�urs Inst•cles. 111a1s 11011 
�ncore chez les Puccron:-o ; ces dernièl'f':-\ 
tirent leur origine dc:-o cell11le:-o sex11dle:-o. 
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